





























































































































































































初期研修 10 11 11 10 11 12 14 11 10 12 12 14 15 13 15 14 16
後期研修 1 4 4 2 5 6 7 4 6 5 6 10 10 7 8
麻酔科 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
小児科 1 1 1 2 1 2 1 1 0






消 2 2 2 3
放射線科 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0
整形外科 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
外科 1 1 1 1 2 2 2 1
心療科 1 0
皮膚科 1 1

















































































H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度H22年度＊H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度
初期研修医
男 女
